




ECPC: European Comparable and Parallel Corpora 









El	 Equipo	 de	 Corpus	 Comparables	 y	 Paralelos	 de	 Discursos	
Parlamentarios	Europeos	(ECPC)	es	un	grupo	de	investigación	constituido	
por	miembros	procedentes	de	diferentes	universidades	europeas	que	ha	







entre	 otras,	 procedentes	 de	 distintas	 universidades	 europeas.	
Actualmente,	el	grupo	cuenta	con	la	colaboración	de	dos	jóvenes	promesas	
de	 la	 investigación:	 Antonio	 Castro	 Estandía	 (UJI)	 y	 Fernando	 Gabarrón	
Barrios	(UJI).	
ECPC	 es	 un	 grupo	 multidisciplinar	 y	 plurinacional	 que	 emplea	 la	
tecnología	 de	 la	 información	 en	 el	 estudio	 de	 una	 de	 las	 actividades	
potencialmente	más	cooperativas	de	la	sociedad:	la	traducción.	
Nuestros	objetivos	son:	




el	Congreso	de	 los	Diputados	español	 (CD),	 la	Cámara	de	 los	
Comunes	 británica	 (HC),	 y	 próximamente	 el	 Deutscher	
Bundestag	(DB).	





el	 fin	 de	 generar	 concordancias,	 listas	 de	 palabras,	
colocaciones,	 y	 otro	 tipo	 de	 información	 similar	 (estudio	 de	
corpus	comparables).	
− Comportamiento	normativo	de	textos	originales	y	traducidos.	
− Desarrollo	 de	 herramientas	 on-line	 (búsquedas	 avanzadas,	
alineación,	 y	 generación	 de	 concordancias)	 para	 ponerlas	 a	
disposición	de	la	comunidad	científica	y	la	académica.	
	









Este	 artículo	 de	 investigación	 presenta	 la	 fase	 actual	 del	 proyecto	
ECPC.	 Este	 proyecto	 comenzó	 su	 labor	 en	 2004,	 por	 este	 motivo,	 se	
encuentra	 muy	 desarrollado.	 Nuestra	 herramienta	 on-line	 más	
importante,	 la	 cual	 se	 puede	 consultar	 libremente,	 es	 el	 Archivo	 ECPC	




XML	para	poder	preparar	 los	 textos	originales	de	 forma	que	puedan	ser	
utilizados	 en	 nuestro	Archivo	 para	 poder	 realizar	 búsquedas	 avanzadas.	
Para	finalizar,	se	muestran	ejemplos	de	búsquedas	avanzadas	con	una	de	
las	 herramientas	 on-line	 incluidas	 en	 nuestro	 Archivo:	 Glossa.	 Nuestras	
interfaces	de	búsqueda	más	 importantes	son	ConcECPC,	una	 interfaz	de	
búsqueda	de	 concordancias	monolingüe,	desarrollada	por	 Saturnino	 Luz	











de	 discursos	 parlamentarios	 europeos	 para	 poder	 finalmente	 realizar	
búsquedas	 avanzadas	 y	 poder	 llevar	 a	 cabo	 estudios	 contrastivos	 de	














Estos	 discursos	 están	 etiquetados	 y	 codificados	 en	 XML,	 alineados,	 y	
anotados,	para	poder	 realizar	búsquedas	avanzadas	en	nuestro	 servidor	
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de	 respuesta	 de	 nuestro	 ordenador	 a	 la	 hora	 de	 procesar	 grandes	
cantidades	 de	 datos	 o	 de	 trabajar	 con	 algunos	 programas	 como	 jEdit	
(basado	en	java).	
IMPORTANTE:	En	este	proyecto	se	puede	trabajar	con	Windows,	Mac	




en	su	 rutina	de	 trabajo.	Por	este	motivo,	 si	decidimos	utilizar	Windows,	










− jEdit	 http://www.jedit.org/	 Aplicación	 informática	 basada	 en	
java	para	edición	de	textos.	
− Cygwin	 	 http://www.cygwin.com/	 	 Únicamente	 si	 se	 decide	




se	 utiliza	 en	 este	 proyecto	 para	 transferir	 datos	 entre	 el	
servidor	 XTRAD,	 donde	 está	 ubicado	 el	 Archivo	 ECPC	 y	 el	
ordenador	de	trabajo.	








795	La	descarga	de	textos	es	bastante	similar	para	todos	los	parlamentos,	sin	 embargo,	 el	 etiquetado	 cambiará	 considerablemente,	 así	 que	
deberemos	crear	un	script	para	cada	parlamento,	debido	principalmente	a	
sus	 diferencias	 macrotextuales.	 En	 esta	 fase	 utilizamos	 el	 programa	
HTTrack	para	PC	o	SiteSucker	para	Mac,	este	software	es	muy	intuitivo	y	
fácil	de	utilizar;	 su	utilidad	es	 la	descarga	completa	o	parcial	de	páginas	
web.	 Por	 lo	 tanto,	 para	 descargar	 los	 documentos	 de	 los	 discursos	




fase	anterior:	 básicamente	este	proceso	 consta	de	 los	 siguientes	pasos:	
































etiquetado	 específico	 del	 CD	 en	 este	 caso,	 ya	 que	 en	 este	
proceso	 se	van	a	exponer	ejemplos	de	dicho	parlamento.	 La	
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796	primera	 línea	 al	 principio	 del	 documento	 indica	 que	 es	 un	script,	es	de	color	naranja:	#!/bin/sh 
− También	podemos	insertar	comentarios,	que	el	ordenador	no	
tendrá	en	cuenta	a	la	hora	de	ejecutar	el	script.	Comienzan	la	




para	 trabajar	 con	 textos).	 Esto	 es	 una	 entrada	 de	 línea	 de	
comando	(one-liner)	de	Perl	de	búsqueda	y	reemplazo	vacía: 
perl	-pi	-e	's///g'	*.xml	 (si	 trabajamos	 con	
archivos	xml)	




− Lo	 primero	 que	 vamos	 a	 hacer	 en	 jEdit	 es	 configurarlo	 para	
trabajar	con	formato	de	codificación	de	caracteres	UTF-8: 
− Utilities	/	Buffer	Options	/	Character	Encoding	(UTF-8) 
Utilities	 /	 Global	 Options	 /	 Encodings	 /	 Default	 Character	
Encoding	(UTF-8) 





































Estas	 expresiones	 regulares	 las	 utilizaremos	 posteriormente	 en	 los	















su	 significado	 especial	 y	 no	 como	 los	 caracteres	 que	 normalmente	











plenarias,	 vamos	a	buscar	 los	metadatos	que	nos	 interesan	en	 sus	html	
individuales,	 y	 a	 definir	 nuestra	 macroestructura	 para	 las	 sesiones	
plenarias.	Los	datos	diputados	al	final	se	recopilarán	en	un	solo	documento	
.txt.	 Las	 sesiones	 plenarias	 las	 transformaremos	 en	 .xml	 (html	 usa	 unas	
etiquetas	 determinadas,	 mientras	 que	 con	 xml	 podemos	 usar	 nuestras	
propias	etiquetas).	Tenemos	dos	opciones,	podemos	abrir	los	html	de	uno	
en	uno	y	apuntar	los	datos	manualmente	de	los	diputados,	así	como	definir	
nuestra	 macroestructura	 en	 las	 sesiones	 plenarias	 “manualmente”;	 o	
podemos	programar	en	Perl,	y	crear	una	serie	de	one-liners	(entradas	de	
línea	 de	 comando)	 para	 lograr	 nuestro	 objetivo	 mucho	 más	 rápida	 y	









instala	 todos	 de	 forma	 completa,	 así	 que	 tenemos	 que	 intervenir	 en	 la	
instalación	de	los	paquetes	para	que	se	instale	todo	lo	que	nos	interesa.	De	














#	Acceder	a	los	directorios	con	cygdrive	 	 	 $	cd	/cygdrive	
#	Ver	el	directorio	actual	(present	working	directory)	 $	pwd	
#	Ver	el	directorio	actual	de	Cygdrive	 	 	 $	pwd	/cygdrive	
#	Listar	(list)	 	 	 	 	 	 	 	 $	ls	
#	Cambiar	directorio	(change	directory)	 	 	 $	cd	




	 	 	 	 cd	/cygdrive/c/Users/mc/Desktop/NEW_FOLDER	
2.3.	 Ejecución	 de	 órdenes	 individualmente:	 En	 esta	 prueba	 se	





hacemos	 click	 con	 el	 botón	 derecho	 en	 un	 directorio,	 y	 escogemos	 la	
opción	“abrir	un	terminal”.	En	este	directorio	introducimos	5	archivos	html	
de	5	diputados	que	usaremos	en	esta	prueba.	Los	archivos	html	con	los	que	












5. La	 ejecutamos	 (Enter)	 y	 en	 la	 siguiente	 línea	 de	 la	 terminal	 no	
aparece	nada,	lo	comprobamos	en	jEdit	y	vemos	como	la	orden	se	
ha	ejecutado	en	los	html	y	hemos	cambiado	lo	que	queríamos.	

















3. En	 la	 siguiente	 línea	no	aparece	nada,	pero	 lo	comprobamos	en	
jEdit	y	vemos	como	el	script	se	ha	ejecutado	en	los	todos	los	html	
de	ese	directorio	y	hemos	cambiado	lo	que	queríamos.	
Si	 al	 ejecutar,	 en	 la	 siguiente	 línea	 no	 aparece	 nada,	 es	 que	 la	
operación	 se	ha	producido	 con	éxito;	en	 caso	 contrario,	 el	 terminal	nos	
marcaría	los	errores	que	hemos	cometido.	
2.5.	Creación	de	un	archivo	de	validación	(DTD):	Parecido	al	corrector	
ortográfico	 de	 los	 procesadores	 de	 texto,	 pero	 en	 vez	 de	 faltas	 de	
ortografía,	señala	fallos	en	la	codificación	del	xml,	lo	que	significa	que	si	no	







Al	 seleccionar	 estos	 pluggins	 para	 instalarlos,	 otros	 pluggins	 se	
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Al	 abrir	 nuestros	 documentos	 XML,	 se	 abrirá	 una	 ventana	 con	 un	
"Error	List",	ahí	aparece	el	error	y	la	línea	donde	se	encuentra	dicho	error.	
Otra	opción	es	fijarse	en	las	líneas	subrayadas	en	rojo,	este	subrayado	
marca	 errores	 de	 etiquetado	 de	 forma	 parecida	 a	 los	 procesadores	 de	
texto,	 como	 por	 ejemplo	 LibreOffice,	 cuando	 subrayan	 en	 rojo	 errores	
gramaticales.	De	esta	forma	podemos	comprobar	los	documentos	de	uno	
en	uno.	 El	 siguiente	paso	 sería	 comprobar	 todos	 los	 documentos	de	un	
directorio	a	la	vez:	














pegamos	 en	 una	 hoja	 de	 excel.	 Por	 comodidad	 podemos	 ordenamos	
alfabéticamente.	
Una	vez	transformados	en	xml,	le	cambiamos	la	extensión	a	.txt	a	la	




aunque	 este	 paso	 no	 es	 aplicable	 a	 los	 discursos	 de	 los	 parlamentos	
monolingües,	 es	 un	 paso	 muy	 importante	 para	 los	 discursos	 del	
Parlamento	Europeo.	 La	herramienta	que	poseemos	para	el	 alineado	es	
Intertext,	 desarrollada	 por	 Pavel	 Vodrinka,	 y	 está	 ubicada	 en	 nuestra	
interfaz	gráfica	on-line	en	ecpc.xtrad.uji.es.	
Fase	3:	Desarrollo	de	parámetros	(macrotextuales	y	microtextuales)	












Durante	 mi	 experiencia	 en	 este	 proyecto	 como	 becario	 de	





Diputados	 extraído	 en	 formato	 pdf	 de	 página	 oficial:	
http://www.congreso.es	 (Figura	1),	 y	 el	mismo	 fragmento	 codificado	en	





















































Obrero	 Español	 (40	 resultados)	 utilizan	 más	 dicha	 expresión	 que	 los	
diputados	del	Partido	Popular	(7	resultados).	
Otro	aspecto	a	estudiar	es	la	diferencia	entre	el	discurso	pronunciado	
en	 las	 diferentes	 cámaras	 parlamentarias	 europeas	 de	 los	 diferentes	
Estados	 Miembros	 y	 el	 mismo	 discurso	 pronunciado	 en	 el	 Parlamento	
Europeo.		
La	coordinadora	del	proyecto,	María	Calzada,	se	encarga	de	 llevar	a	
cabo	 los	 pertinentes	 estudios	 descriptivos	 y	 contrastivos	 de	 traducción,	






















o	 cualquier	 persona	 que	 quisiera	 ampliar	 sus	 conocimientos	 sobre	 el	
género	del	discurso	parlamentario	en	general	y	sobre	las	diferencias	entre	
el	 discurso	 del	 Parlamento	 Europeo	 y	 el	 discurso	 parlamentario	 de	 los	
diferentes	Estados	Miembros.	
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